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3Filosofìa del Diritto.
ì .  Relazioni giuridiche.
2. Diritto di personalità.
3. Proprietà dell’ ingegno.
4. Differenza fra Ordinanza e Legge.
5. Diritto internazionale privato.
6. Neutralità.
Diritto e Processo Penale Austriaco.
7. Infedeltà.
8. Prova per periti.
4Statistica.
9. Colonie del Portogallo.
IO. Popolazione della Confederazione 
germanica.
41. Produzione agricola della Moravia.
42. Commercio fra l’iVustria ed il re­
gno delle Due Sicilie.
Diritto Romano e Feudale.
45. De jure 'personarum.
44. De rerum divisione.
45. De haeredibus instituendis.
4G. De pactis.
47. Feudo di Castaldia.
48. Fellonia di commissione.
5Ex Jure Ecclesiastico.
49. Testes suspecti* et respective in­
habiles.
20. Matrimonium sub conditione initum.
24. Jus puniendi in Ecclesia.
22. Forma regiminis ecclesiastici.
23. Regulae juris qua vi polleant.
24. Beneficiorum unio.
Diritto Civile Austriaco.
25. Possesso legittimo.
26. Diritto di rappresentazione.
27. Amministrazione della cosa comune.
28. Errore net contratto-.
29. Lesione enorme.
30. Grave ingratitudine del donatario.
Diritto Commerciale.
34. Fonti del diritto commerciale.
32. Società in nome collettivo.
33. Requisiti della lettera di cambio.
34. Rivalsa.
33. Capitano della nave.
5fi. Avarie.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Sistema protettore dell" industria 
nazionale.
38. Giuochi d’ azzardo.
59. Associazione dei lavori.
40. Varietà negli interessi dei capitali.
41. Costruzioni pubbliche.
42. Tassa d’ arti e commercio.
Provedura Giudiziaria a .Notariale, 
e Stile degli affari.
43. Conflitti di giurisdizione.
44. Persone incapaci di stare in giu­
dizio.
45. Esperimento di conciliazione.
46. Comparazione dei caratteri.
47. Suggellamento giudiziale.
48. Testimonj agli atti notariali.
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